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ABSTKAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sikap pelajar terhadap Fizik. 
hubungan antara sikap pelajar tehadap Fizik dengan pencapaian Fizik dan pencapaian 
Fizik dengan pencapaian Matematik. Sikap terhadap Fizik terdiri daripada enam 
pemboleh ubah iaitu sikap pelajar terhadap Fizik, kerjaya Fizik, kepentingan Fizik, 
guru Fizik, sikap pelajar terhadap kesukaran mata pelajaran Fizik, penggunaan 
peralatan Fizik dan pencapaian Fizik. Responden kajian terdiri daripada 203 pelajar 
aliran sains yang mengambil mata pelajaran Fizik dari Sekolah Menengah Kelas 
Rancangan Khas Daerah Kota Bharu Kelantan. Soal selidik mengandungi 24 item 
yang diambil dan diterjemah dari kajian Prokop, Tuncer dan Chuda (2007). Data 
dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 12.0. Dapatan kajian menunjukkan 
pelajar lelaki dan pelajar perempuan mempunyai sikap positif yang tinggi terhadap 
guru Fizik dan kepentingan Fizik. Sikap pelajar lelaki dan pelajar perempuan adalah 
rendah terhadap kesukaran Fizik. Terdapat perbezaan yang signifikan berdasarkan 
jantina terhadap minat pelajar terhadap Fizik, kerjaya Fizik, guru Fizik, kesukaran 
Fizik dan penggunaan peralatan Fizik. Tiada perbezaan yang signifikan bagi sikap 
pelajar terhadap kepentingan Fizik dan pencapaian Fizik. Terdapat hubungan positif 
yang signifikan antara minat pelajar tehadap Fizik, kesukaran Fizik dan pencapaian 
Matematik dengan pencapaian Fizik. hi menunjukkan semakin tinggi sikap positif 
pelajar terhadap Fizik maka semakin tinggi pencapaian dalam Fizik. Semakin tinggi 
pencapaian dalam Matematik, semakin tinggi pencapaian dalam Fizik. Beberapa 
cadangan dikemukakan di akhir kajian ini iaitu guru perlu mengenal pasti sikap 
pelajar terhadap Fizik dan memberi dorongan untuk mengamaikan sikap yang positif 
terhadap Fizik. Guru Fizik dan Matematik perlu dibekalkan dengan ilmu dan 
kemahiran bagi mengendalikan pengajaran supaya berkesan. Guru Sains dan 
Matematik perlu merangka strategi untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam 
Matematik. Cadangan yang diberikan adalah sebagai panduan kepada guru untuk 
menyesuaikan sikap pelajar terhadap Fizik sebagai cara untuk meningkatkan 
pencapaian pelajar dalam Fizik. 
ABSTRACT 
The aim of this research is to identify students attitude towards Physics. This research 
also investigated the relationship between students attitude toward Physics and their 
achievement in Physics and students achievement in Mathematics and their 
achievement in Physics. This research focus on six variable, which is attitude towards 
Physics, carier in Physics, important of Physics, dificulty of Physics, Physics teacher 
and Physics equipment. The respondens were 203 form four students in science 
stream and take Physics subject as electives subject. This research was survey in 
Sekolah Menengah Kelas Rancangan Khas Daerah kota Bharu, Kelantan. A 
questionnaire was used to collect the data regarding six aspect (24 items). The item 
from Prokop, Tuncer and Chuda (2007) was translated and were used to determine the 
students attitude towards Physics. The collected data were analyzed using the SPSS 
version 12.0 for windows software. Result showed that male and female students 
attitude towards their Physics teacher and the important of Physics is high, but male 
and female students attitude towards difficulty of Physics is low. There was 
significant difference between students interest towards Physics, student attitudes 
towards carier in Physics, the difficulty of Physics, Physics teacher and Physics 
equipment. There was no significant difference between students attitude towards the 
important of Physics and achievement in Physics. There was strong relationship 
between students interest towards Physics, students attitude towards difficulty of 
Physics and their achievement in Mathematics with their achievement in Physics. This 
indicate that the more positives students attitude towards Physics the higher their 
achievement in Physics. The higher students achievement in Mathematics, the higher 
their achievement in Physics. Several recommendations were made at the end of the 
report on ways educators could accommodate the students attitude towards Physics as 
well as ways to improve students achievement in Physics. The recommendations are, 
Physics teacher needs to identify their students attitude to motivale their student to 
practice positive attitudes towards Physics. Physics and Mathematics teacher also 
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Dasar Sains dan Teknologi Negara serta Wawasan 2020 perlu 
menghasilkan ramai ahli Sains dan Teknologi untuk memenuhi keperluan 
sektor perindustrian, perkilangan, pertanian dan pendidikan. Pada 2003, 
kerajaan telah melancarkan Dasar Sains dan Teknologi Negara Kedua 
(DSTN2) yang bertujuan untuk memperkukuhkan lagi Sains dan Teknologi, 
merangsang pembangunan teknologi dan menggalakkan pertumbuhan 
ekonomi yang didorong oleh inovasi. 
Sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan ialah 60 peratus 
pelajar Sains dan Teknologi serta 40 peratus pelajar Sains Sosial. la hams 
dicapai menjelang tahun 2010 seperti yang dinyatakan oleh Menteri 
Pendidikan Malaysia dalam ucapan Tahun Baru 200 1 (Bahagian Perancangan 
dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, 2003). Pada tahun 2004 pelajar aliran 
Sains dan Teknologi hanya 43.1 8 peratus sahaja dan menunjukkan pelajar 
masih gaga1 menguasai Sains dan Matematik dengan baik (Hashim, 2004 
dalam Arsaythamby, 2006). 
Negara mengimpikan Malaysia melangkah ke arah status negara maju 
menjelang tahun 2020 bagi mewujudkan masyarakat yang saintifik dan 
progresif, yang dapat menangani perkembangan teknologi terkini. Masyarakat 
saintifik bukan sahaja menjadi pengguna teknologi masa depan tetapi juga 
masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi dan memandang 
jauh ke hadapan. 
The contents of 
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LAMPIRAN A 
Sila isi markah Peperiksaan Akhir Tahun 
Tingliatan Empat 2008 bagi Fizik dan Mat. Tam 
FIZIK 
MAT. TAM 
UNlVERSITI UTARA MALAYSIA 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 
TINJAUAN SIKAP PELAJAR TERHADAP FIZIK 
Tujuan tinjauan ini adalah untuk mendapatkan maklumbalas anda berhubung dengan 
Sikap Pelajar Terhadap Fizik. Soal selidik ini mengandungi 2 bahagian (A dan B) 
dalam 3 halaman bercetak. Sila pastikan semua soalan dijawab. Semua maklumat 
yang anda berikan adalah sulit dan diharapkan anda dapat menjawab dengan jujur 
dan ikhlas. Terima kasih dengan kerjasama anda. 
BAHAGIAN A (MAKLUMAT PELAJAR) 
(Sila tandakan ( 1 ) pada petak yang berkenaan) 




(Harap pelajar dapat fikir dengan mendalam dan menjawab dengan ikhlas) 
Skala 
1. Sangat Tidak Setuju 
2. Tidak Setuju 
3. TidakPasti 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
7 Saya lebih meminati Fizik berbanding subjek 1 I 1 2 1 3 1 4 1 5 ( 
2 
I I I I I 
5 1 Kerja berkaitan dengan subjek Fizik sangat 1 1 1 2 1 3 1 4 I 1 5 
yang lain 
Subjek Fizik adalah tidak asing bagi saya 
3 
4 
7 ( Pengetahuan mengenai Fizik amat penting ( 1 
Saya ingin belajar subjek Fizik lebih kerap di 
sekolah 
Saya suka belajar subjek Fizik 
6 
memilih bidang ini sebagai kerjaya 
9 Kerjaya masa depan saya bergantung kepada 
Fizik 
10 Saya suka bidang-bidang berkaitan Fizik 
1 
menyeronokkan 
Saya berminat memilih kerjaya di bidang Fizik 
8 




untuk kerjaya masa depan saya 
Guru Fizik menjadi idola kepada saya untuk 
1 1 
I I 
13 1 Pengetahuan dalam Fizik adalah perlu untuk I 1 
2 3 
1 
Fizik membantu membangunkan 
berfikir saya 
3 






memahami subjek lain 
Semua orang perlukan pengetahuan tentang 
Fizik 
1 
Guru Fizik sentiasa membuat kami aktif 
membuat ke rja 
1 2 3 4 5 
Skala 
1. Sangat Tidak setuju 
2. Tidak Setuju 
3. Tidak Pasti 
4. Setuju 
5. Sangat Setuju 
- .  - 
Guru Fizik tidak memandang rendah pelajar 
yang memperolehi keputusan yang rendah 
dalam Fizik 
Saya tidak pemah menghadapi kesukaran untuk 
memahami apa yang dipelajari dalam Fizik 
Fizik adalah subjek yang senang bagi saya 
Saya suka cara pengajaran Fizik di sekolah 
Kami selalu menggunakan rajah atau lakaran 
semasa pengajaran atau amali 
Apabila saya membuat persediaan untuk kelas 
Fizik, saya selalu mengingat kembali peralatan 
yang telah digunakan semasa amali 
Kami selalu menggunakan peralatan Fizik 
semasa pembclajaran 
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c' BAHAGIAN PEUANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN LAM- C 
KEMENTERIAN PE WARAN MALAYSIA 
AUAS 1-4, BLOK E-8 
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E Telefon : 03-88846591 
PUSAT PENTADBIRAN E R A I A A N  PERSEKWAN Faks : 03-88846579 
62604 W T W A Y A .  
Ruj. Kami : KP(BPPDP)603/5/JLD.3 (616) 
Tarikh : 27 Mac 2009 
Rahimah Bt. Nor 
2671-A Desa Kujid Fasa 2 
16100 Kota Bharu 
Kelantan 
Ke/uI1psan U17fuk- MeniaEankar~ Kaiim Di Seko/ah, Znstitut Pewurnan, rlabatan 
Pe/ajaran Neqeri Dan Bahauian-Bahauian Di Bawah Kernentenan PeEajaran Maiavsr'a 
Adalah saya dengan hormatnya diamh mernaklumkan bahawa permohonan tuanlpuan untuk 
menjalankan kajian bertajuk : 
' Hubungan Antara Sikap Terhadap Fizik Dan Pencapaian Matematik Dengan 
Pencapaian Fizik Pelajar Tingkatan Empat " diluluskan. 
2. Kelulusan ini adalah berdasarkan kepada cadangan penyelidikan dan instrumen kajian yang 
tuan/puan kemukakan ke Bahagian ini. Kebenaran baqi menaaunakan sam~el kaiian perlu 
diwrolehi dari Ketua BahaaianIPensarah Pdaiaran Neaeri Y- 
3. Sila tuan/puan kemukakan ke Bahagian ini senaskah lapotan akhir kajian setelah selesai 
kelak. Tuan/Puan juga diingatkan supaya rnendapat kebenaran terlebih dahulu daripada 
Bahagian ini sekimnya sebahagian atau sepenuhnya dapatan kajian tersebut hendak dibentangkan 
di mana-mana forum atau seniinar atau diummkan kepada media massa. 
Sekian untuk makluman dan tindakan Wn/pwn  selanjutnya. Terima kasih. 
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARAn 
Saya yang m urut perintah, /$ 
( DR. /%? SOON SE G THAH ) 
~e tua  Sektor Penyelidikan dan Penilaian 
b.p. Pengarah 
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Oasar Pendidikan 
Kernenterian Pelajaran Malaysia 
PIHAN 
J-AB'l'4Fti PELAJARAN KELANTAN 
.TXi,.4i\; DOf(F?F 
15000 KCITA EWARV. 
KELAI\ITAN D-4RUL N.4IM 
TELEFON PENGAR AH : 09-74 1800 1 
F,&.F;S : 09-7481551 
i'EJ,J.B.\T A% : 74 I ROOO, 7-1 1502 I .  74 18080.74 18390 KAVJAT : "SEKOLAH KELANTAN" 
- - -- - - . .- -  
Ruj. Katni : JPKnfSPSIl403/106/5/51d.2( ) 
Tarikh : 15 April 2009 
i<diiti~aI~ billti Nor 
f KK Isn~ail Pet1.a 
i<.o~u!,lcl.;s Sekolah Wrtkaf blek Zainab 
15300 Kota flharu 
iCclii~~ta:i 
t.;ERENAIt.4h' MENJALANKAN KAJIAN I PENYELIDIK4N DI SEKOLAH KERAJAAN I 
BANI'UAN KERAJAAN DI NEGERI KELANTAN 
Surat perniohonan tuan /puan : bertarikh : 14 April 2009 adalah dirujuk. 
9 
-. Surat kebenaran dari Pengarah Bahagran Perancangan 8; Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kenienterian 
Pclajaran Malaysia Rujukan : KP(BPPDP)603i5i JLD.3 (616 ) bertarikh 27 Mac 2009 bel-kaitan. 
J. Jabatan Pelajaran Kelantan tiacla halangan bagi tuan / puan ~nenjalankan kajian: penyelidikan seperti tajuk : 
" HUBUNCAN ANTARA SIKAP TERHADAP FIZIK DAN PENCAPAIAN MATEMATIK 
DENGAN PENCAPAIAN FlZlK PELAJAR TlNGKATAN EMPAT" 
4. tielulusan ini adalah dihadkan badasarkan kepada tajjuk kajian / penyelidikan yang dikemukakan 
kc jal3atan ini bagi tempoli : 01 April b g g a  30 April 2009 . 
- .  Sekolah-sekolah yang terlibat adalah wperti di :- i - Sekolah Mencngah Kebangsaan Zainab (1) 
Ii  - Maktab Sultan Ismail . 
6. ruani'Puan dinasiliatkan supaya terlebih dahulu berbincang dengan Pengetuaf Guru Besar sekolah-sekolal~ 
ber-kenaan sebeluln kajian ! penyelidikan dijalmkaa. 
Sekian. tsrima kasih 
*- BERKH1I)MAT UNTUK NEGARPL" 
Saya yang menurut perintah, 
: ABIIIII, AZIZ BIN MOI-ID. ZAIN ) 
Penolong Pendahar Sekolah dan Guru 
btp. Pendaftar Sekolah Dan Guru 
Jabatan Pelajaran Kelantan. 
5.k: 
i- Pengarah, Bahagian Perancangan &r Penyelidikan Pelajaran 
Ken~enterian Pelajaran Malaysi 
i i -  Pegawai Pelajaran Daerah: PPD Kota Bhaw. 
ii i -  Pengetua / Guru Besar 
Yang Berkenaan 
,+el.pustakaan Sultanah Bahiyah 
Unlversitl Utara Mahysla 
; \^ ;lo r,n:n,L-i,it fi.r,il,l-n,~ L:h:irnrr irri nnnhilrr heihnbunp 1 
